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Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi lebih 
indah, dan dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah, dan dengan cinta 
kehidupan akan menjadi lebih sempurna. 
 (Penulis) 
 
Kerja keras, kerja cerdas, berani, dan optimis. 
 (Penulis) 
 
Terkadang kita tidak tau betapa berharganya yang ada di dekat kita, sebelum dia 
benar – benar pergi. 
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Salah satu dari media promosi lini bawah  yang sering digunakan 
dalam mempromosikan produk adalah strategi Word of Mouth, atau bisa 
juga kita sebut mulut ke mulut. Telah kita ketahui bahwa banyak sekali 
industri–industri menengah ke bawah menggunakan strategi tersebut. 
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
pelaksanaan penggunaan strategi Word Of Mouth terhadap penjulan telur 
asin “Nana”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih 
dalam tentang strategi promosi Word of Mouth dalam pemasaran dari hasil 
produksi telur asin tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian ini yaitu strategi 
promosi word of mouth yang digunakan oleh produsen dan konsumen telur 
asin “Nana”. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini yaitu (1) produsen telur asin “Nana” 
menggunakan strategi Word Of Mouth  dalam memasarkan produknya  
karena tiga alasan yaitu kebisingan (noise ), keraguan (skepticis), dan 
keterhubungan, (2) produsen menerapkan strategi Word Of Mouth dengan 
lima T yang harus diperhatikan dalam mengupayakan Word Of Mouth  
yang meguntungkan, yaitu Talker, Topics, Tools, Taking Part, dan Trackin 
(3) dalam menggunakan strategi Word Of Mouth produsen menggunakan 3 
prinsip yaitu memiliki produk jasa yang bagus, prinsip 3:33, suasana 
internal organisasi yang kondusif 
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